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六
)
新
撰
字
鏡
に
お
け
る
部
首
排
列
の
基
準
が
玉
篇
の
部
首
の
各
意
義
群
を
濃
厚
に
継
承
し
、
一
方
で
は
玉
篇
の
部
首
排
列
自
身
に
も
そ
の
性
格
を
有
す
る
類
似
字
形
に
よ
る
排
列
意
識
を
も
加
味
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
以
後
あ
ら
わ
れ
て
来
る
玉
篇
系
統
の
辞
書
の
部
首
排
列
に
つ
い
て
も
必
ず
や
そ
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
昌
住
が
新
撰
字
鏡
を
十
二
巻
に
増
補
す
る
に
際
し
「
玉
篇
」
を
参
照
し
た
こ
と
は
序
文
の
明
記
す
る
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
る
類
聚
名
義
抄
も
「
観
智
院
本
篇
目
」
の
末
尾
の
、
序
文
と
い
う
よ
り
凡
例
と
言
う
に
ふ
さ
わ
し
い
文
章
の
中
で
「
依
玉
篇
」
と
「
玉
篇
」
の
二
字
を
明
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
野
王
玉
篇
」
の
残
巻
の
部
首
な
ど
に
照
し
て
も
、
原
本
玉
篇
の
部
首
を
踏
襲
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
大
広
益
会
玉
篇
の
そ
れ
に
照
し
て
も
そ
の
排
列
次
第
は
い
ず
れ
も
相
達
し
て
居
り
、
い
か
な
る
理
由
を
も
っ
て
「
玉
篇
に
依
る
」
と
言
っ
た
の
か
そ
の
真
義
を
検
討
す
る
必
要
が
生
じ
て
来
る
。
類
聚
名
義
抄
の
部
首
排
列
基
準
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
諸
先
学
が
こ
の
矛
盾
点
を
い
か
に
解
釈
す
べ
き
か
と
い
う
点
よ
り
ま
ず
考
察
の
出
発
点
と
さ
れ
る
の
は
当
然
な
こ
と
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
も
「
観
智
院
本
篇
目
」
の
末
尾
の
一
文
を
掲
げ
、
諸
先
学
の
解
釈
を
参
考
と
し
な
が
ら
、
名
義
抄
編
著
者
の
真
意
を
う
か
が
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。「
立
レ
篇
者
源
依
二
玉
篇
一
。
於
二
次
第
1
取
二
相
似
者
t
置
レ
隣
也
。
於
二
字
数
少
者
t
集
為
二
雑
部
7
。
」
古
辞
書
に
お
け
る
部
首
排
列
の
基
準
〔
下
〕
右
の
l
文
に
つ
い
て
、
岡
田
希
雄
氏
は
、
「
立
篇
(
「
篇
を
立
つ
る
こ
と
は
」
と
o
o
o
o
o
o
訓
む
の
で
あ
ら
う
)
は
玉
篇
に
依
り
、
本
文
中
の
配
列
は
字
形
の
似
た
者
を
隣
に
置
(
荘
l
)
き
配
列
す
る
と
云
ふ
意
味
で
あ
る
ら
し
い
」
と
解
釈
し
て
、
更
に
玉
篇
お
よ
び
類
聚
名
義
抄
の
部
首
排
列
順
の
相
違
す
る
こ
と
を
述
べ
、
こ
の
矛
盾
点
の
説
明
と
し
て
「
玉
蔦
の
部
首
の
順
序
を
名
義
抄
が
踏
襲
し
た
と
云
ふ
事
で
は
無
く
て
、
名
義
抄
は
広
韻
・
唐
韻
等
の
如
く
韻
に
よ
り
て
文
字
を
分
類
す
る
事
を
せ
ず
に
、
玉
篇
の
や
う
に
部
首
で
分
類
を
す
る
の
で
あ
る
と
云
ふ
位
の
事
で
あ
る
ら
し
い
」
と
言
わ
れ
る
0
し
か
し
、
「
立
篇
」
云
々
に
つ
い
て
の
岡
田
氏
の
解
釈
と
矛
盾
点
の
説
明
と
に
は
請
o
o
o
o
o
理
的
に
明
快
で
な
い
う
ら
み
が
残
る
。
氏
は
矛
盾
点
の
説
明
の
中
で
「
玉
蔦
の
部
首
0
0
0
の
順
序
を
名
義
抄
が
踏
襲
し
た
と
云
ふ
事
で
は
無
く
」
と
言
わ
れ
る
が
「
立
篇
-
-
」
に
つ
い
て
の
氏
の
解
釈
に
は
「
部
首
」
に
つ
い
て
の
こ
と
ば
は
一
語
も
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
後
半
に
お
い
て
「
本
文
中
の
配
列
」
と
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
「
立
篇
」
云
々
は
部
首
順
に
つ
い
て
の
こ
と
と
考
え
て
居
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
部
首
と
本
文
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
把
握
が
裁
然
と
し
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
本
文
中
の
字
順
に
つ
い
て
は
字
形
の
似
た
者
を
隣
に
置
き
配
列
す
る
こ
と
に
言
及
し
な
が
ら
、
そ
の
本
文
そ
の
も
の
に
お
け
る
追
求
は
全
く
な
さ
れ
ず
、
た
だ
部
首
に
関
し
て
類
聚
名
義
抄
は
「
玉
篇
の
や
う
に
部
首
で
分
類
を
す
る
の
で
あ
る
」
意
と
い
う
ど
と
く
漠
然
と
し
た
説
明
に
終
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
於
次
第
取
相
似
者
置
隣
也
」
の
十
字
が
「
本
文
中
」
の
こ
と
に
つ
い
て
の
こ
と
だ
と
い
う
速
合
点
も
加
わ
っ
て
い
る
た
め
に
玉
篇
と
類
聚
名
義
抄
と
の
関
係
が
何
ら
具
体
性
を
も
っ
て
あ
ら
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
一
福
田
益
和(
往
1
9
)
次
に
、
中
田
祝
夫
氏
は
、
「
立
篇
云
々
」
に
つ
い
て
は
、
「
あ
る
文
字
が
い
か
な
る
肩
労
の
文
字
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
玉
篇
に
よ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
当
初
は
玉
篇
に
依
っ
た
が
、
玉
篇
そ
の
ま
ま
で
な
い
こ
と
の
た
め
に
、
0
0
0
も
と
は
云
々
と
い
っ
た
の
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
、
「
立
篇
云
々
」
が
部
首
の
排
列
順
に
つ
い
て
の
立
言
で
は
な
く
、
文
字
通
り
篇
勇
の
立
て
方
に
つ
い
て
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
居
ら
れ
る
。
ひ
き
つ
づ
き
、
「
於
次
第
」
云
々
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
部
首
排
列
に
つ
い
て
の
こ
と
だ
と
考
え
、
「
-
(
1
)
1
(
二
)
」
、
「
走
(
三
)
・
走
(
五
)
・
麦
(
六
)
」
な
ど
は
相
似
て
お
り
、
ま
た
「
口
(
1
四
)
・
目
(
1
0
鼻
(
義
)
・
見
(
一
セ
)
・
日
(
一
八
)
・
田
(
一
九
)
・
月
(
ニ
0
)
・
舟
(
≡
)
」
な
ど
は
意
味
上
の
連
関
連
想
も
あ
り
、
字
形
も
ま
た
似
て
い
る
と
具
体
的
に
部
首
を
あ
げ
な
が
ら
、
部
首
の
次
罪
が
字
形
お
よ
び
意
味
の
両
面
に
わ
た
っ
て
相
似
た
る
も
の
を
隣
に
置
く
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
筆
者
は
氏
の
こ
と
ば
に
注
目
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
た
だ
そ
の
後
で
、
「
支
那
の
玉
篇
に
依
ら
な
い
新
し
い
名
義
抄
の
方
針
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
る
に
は
も
っ
と
説
明
の
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
(
撮
g
3
)
渡
辺
実
氏
は
、
名
義
抄
仏
巻
二
十
部
首
(
人
・
-
・
達
-
・
・
・
田
・
肉
)
に
つ
い
て
玉
篇
類
と
比
較
検
討
せ
ら
れ
、
名
義
抄
の
部
首
排
列
の
基
準
は
「
玉
篇
に
依
る
」
・
「
相
似
た
者
を
隣
に
置
く
」
の
二
原
理
を
中
心
と
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
居
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
岡
田
氏
、
中
田
氏
と
は
ち
が
っ
て
「
玉
篇
」
と
の
具
体
的
関
係
が
言
及
さ
れ
て
居
り
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
(
注
2
1
)
一
方
、
酒
井
憲
二
氏
は
部
首
の
排
列
に
つ
い
て
中
田
氏
・
渡
辺
氏
の
言
わ
れ
た
「
相
似
た
も
の
を
取
り
て
隣
に
置
く
」
と
い
う
原
理
が
部
首
の
み
な
ら
ず
本
文
中
の
文
字
排
列
に
つ
い
て
も
通
用
さ
れ
る
原
理
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
居
ら
れ
る
。
た
だ
、
氏
は
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
類
似
字
形
排
列
意
識
」
を
強
調
せ
ら
れ
た
た
め
に
、
「
類
似
意
義
排
列
意
識
」
に
つ
い
て
「
考
慮
す
べ
き
こ
と
は
論
を
侯
た
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
そ
の
吟
味
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
感
が
す
る
。
そ
れ
と
渡
辺
氏
の
言
わ
れ
た
「
玉
第
に
依
る
」
原
理
を
部
首
の
排
列
に
つ
い
て
は
無
関
係
の
も
の
と
断
じ
て
居
ら
れ
る
ど
と
く
で
あ
る
。
二
(注訟)
以
上
、
先
学
の
御
説
を
眺
め
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
筆
者
自
身
は
渡
辺
実
氏
の
細
説
に
ひ
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
篆
隷
万
象
名
義
、
新
撰
字
鏡
の
部
首
排
列
の
検
討
の
結
果
い
ず
れ
も
類
似
字
形
、
類
似
意
義
に
よ
る
排
列
の
要
素
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
。
そ
う
な
る
と
類
聚
名
義
抄
も
「
玉
篇
に
依
る
」
と
明
記
し
て
い
る
以
上
そ
の
部
首
排
列
に
右
の
二
つ
の
要
素
が
加
味
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
十
分
推
察
で
き
る
こ
と
で
玉
篇
系
統
の
部
首
排
列
の
流
れ
が
一
貫
し
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
.
酒
井
氏
に
よ
っ
て
1
歩
後
退
し
た
か
に
見
え
る
「
玉
篇
」
の
部
首
排
列
の
要
素
、
特
に
類
似
意
義
に
よ
る
排
列
意
識
を
改
め
て
こ
こ
で
見
直
そ
う
と
い
う
の
が
筆
者
の
本
稿
に
お
け
る
意
図
で
あ
る
。
E
i
d七
l
"
川
Ⅶ
旧
さ
て
、
観
智
院
本
篇
目
末
尾
の
「
立
篇
」
云
々
の
一
文
は
い
わ
ゆ
る
原
本
系
の
類
聚
名
義
抄
で
あ
る
宮
内
庁
書
陵
部
現
蔵
の
「
図
書
寮
本
類
聚
名
義
抄
」
に
は
無
か
っ
(
注
g
3
)
た
で
あ
ろ
う
か
ら
こ
の
一
文
を
も
っ
て
た
だ
ち
に
原
名
義
抄
の
編
著
者
の
意
志
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
右
の
図
書
寮
本
の
法
部
l
帖
に
見
え
る
二
十
の
篇
目
は
観
智
院
本
の
そ
れ
に
数
に
お
い
て
も
次
第
に
お
い
て
も
そ
の
ま
ま
1
致
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
部
首
の
排
列
次
第
に
関
し
て
は
「
立
篇
」
云
々
の
記
事
は
原
名
義
抄
編
著
者
の
意
志
に
も
通
じ
て
行
く
も
の
と
考
え
て
さ
し
て
道
庭
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
「
立
篇
者
源
依
玉
篇
」
の
解
釈
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
酒
井
氏
の
言
わ
れ
る
通
り
、
篇
目
に
つ
い
て
は
ど
う
い
う
部
首
を
立
て
る
か
、
各
文
字
に
つ
い
て
は
ど
の
部
首
に
帰
属
さ
せ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
範
を
玉
篇
に
仰
ぎ
玉
篇
に
蘇
泉
を
求
め
た
と
い
う
ふ
う
に
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
こ
で
い
う
「
玉
篇
」
な
る
も
の
が
顧
野
王
の
原
本
玉
篇
で
あ
る
の
か
、
又
は
後
の
改
刊
本
で
あ
る
か
ば
明
確
(
注
別
)
で
は
な
い
。
岡
田
希
雄
氏
も
言
わ
れ
る
ど
と
く
、
玉
篇
の
改
制
本
と
し
て
は
陳
彰
午
重
修
本
の
他
に
、
「
玉
薦
抄
」
(
日
本
国
見
在
書
目
録
)
、
「
釈
慧
力
撰
俊
文
玉
篇
」
・
「
道
子
通
利
正
撰
玉
篇
解
疑
」
(
謝
啓
昆
「
小
学
考
」
)
そ
の
他
が
あ
っ
た
由
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
部
首
の
数
や
排
列
次
第
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
改
め
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
こ
こ
で
は
直
接
問
題
に
す
る
必
要
は
な
か
ろ
う
と
思
う
。
次
に
「
於
次
第
取
相
似
者
置
隣
也
」
で
あ
る
が
、
「
相
似
者
」
と
は
単
に
、
字
形
の
類
似
の
み
な
ら
ず
意
義
の
類
似
を
も
意
味
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
筆
者
は
後
述
す
る
ご
と
く
意
義
上
の
類
似
が
背
景
に
あ
っ
て
そ
れ
を
字
形
上
の
類
似
に
よ
っ
て
統
一
し
た
も
の
が
類
聚
名
義
抄
の
篇
目
で
あ
る
と
思
う
。
本
来
「
相
似
者
」
と
は
、
は
な
は
だ
あ
い
ま
い
な
表
現
で
あ
り
主
観
に
左
右
さ
れ
や
す
い
も
の
で
あ
る
.
名
義
抄
の
1
二
〇
部
首
に
つ
い
て
そ
の
中
の
あ
る
部
首
の
所
在
を
知
る
の
に
単
な
る
連
関
・
連
忠
に
よ
る
字
形
上
の
類
似
を
基
準
に
し
て
容
易
に
さ
が
し
出
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
0
字
形
上
の
類
似
を
部
首
排
列
の
唯
1
の
原
理
と
仮
定
し
た
ら
、
そ
の
字
形
に
つ
い
て
の
い
く
つ
か
の
類
型
を
考
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
に
部
首
を
収
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
整
然
と
し
た
も
の
に
な
り
、
利
用
者
に
と
っ
て
も
便
利
な
も
の
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
類
聚
名
義
抄
の
部
首
の
次
第
を
眺
め
て
み
る
に
、
右
に
述
べ
た
ど
と
き
そ
れ
ぞ
れ
の
類
似
字
形
相
互
の
ま
と
ま
り
が
一
向
に
看
取
さ
れ
ず
、
酒
井
氏
の
表
に
よ
っ
て
も
そ
れ
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
氏
自
身
に
も
、
こ
の
類
似
字
形
の
タ
イ
プ
に
つ
い
て
の
全
体
的
な
説
明
は
み
あ
た
ら
な
い
。
こ
れ
で
は
名
義
抄
の
部
首
の
所
在
を
知
る
の
に
甚
だ
不
便
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
O
例
え
ば
部
首
「
示
軌
」
の
所
在
を
知
る
の
に
単
な
る
字
形
上
の
類
似
か
ら
こ
れ
が
6
 
1
番
目
の
部
首
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
わ
か
る
で
あ
ろ
う
か
o
「
示
ネ
」
が
「
衣
本
棚
」
や
「
禾
宥
佃
」
と
字
形
の
上
で
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
「
衣
」
・
「
禾
」
部
首
の
所
在
が
既
に
判
明
し
て
い
る
と
い
う
前
提
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
衣
」
又
は
「
禾
」
部
首
の
所
在
が
は
っ
き
り
し
、
そ
の
次
に
「
示
」
部
首
の
所
在
を
知
ろ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
「
類
似
字
形
」
と
い
う
点
か
ら
そ
の
見
当
は
つ
く
が
、
「
衣
」
や
「
禾
」
部
首
の
所
在
が
明
確
で
な
け
れ
ば
、
「
示
」
部
首
の
所
在
に
つ
い
て
は
一
向
に
見
当
が
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
高
山
寺
本
な
ど
に
見
ら
れ
る
ど
と
く
「
仏
宝
類
字
書
略
項
目
」
と
し
て
部
首
を
五
言
八
句
に
仕
立
て
た
偶
頚
の
形
式
に
し
て
暗
記
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
傾
向
が
尾
を
引
い
て
古
辞
書
に
お
け
る
部
首
排
列
の
基
準
〔
下
〕
(注Ki)
行
く
の
で
あ
る
。
高
山
寺
本
の
前
身
と
考
え
ら
れ
る
「
六
帖
字
書
」
は
そ
の
篇
立
杏
残
す
の
み
で
あ
る
が
、
そ
の
篇
立
所
収
の
各
部
首
に
は
四
声
点
と
字
音
と
が
つ
け
て
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
る
と
、
同
じ
四
声
点
、
字
音
注
記
の
あ
る
観
智
院
本
に
二
箇
所
「
為
頒
」
(
仏
上
)
、
「
為
項
目
」
(
法
上
)
の
注
記
が
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
「
六
帖
字
書
篇
立
」
も
あ
る
い
は
暗
詞
に
便
な
ら
し
め
ん
が
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
観
智
院
の
場
合
も
偶
頒
形
式
の
名
残
り
を
示
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
原
名
義
抄
の
部
首
排
列
の
基
準
は
早
く
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
於
次
第
」
云
々
の
記
述
の
あ
い
ま
い
さ
も
そ
の
故
で
あ
る
。
し
か
し
、
原
名
義
抄
編
著
者
の
時
点
に
立
ち
か
え
る
時
、
そ
の
部
首
排
列
に
つ
い
て
工
夫
を
凝
ら
さ
な
い
は
ず
は
な
い
。
筆
者
は
篆
隷
万
象
名
義
・
新
撰
字
鏡
・
類
聚
名
義
抄
の
部
首
排
列
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
こ
に
「
意
義
類
聚
」
の
要
素
が
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
字
形
類
似
の
排
列
は
そ
の
各
意
義
群
の
内
部
又
は
意
義
群
相
互
を
む
す
び
つ
け
る
も
の
と
し
て
加
味
せ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
事
実
は
既
述
し
た
ど
と
く
玉
篇
そ
の
も
の
に
顕
著
に
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
C
以
下
、
観
智
院
本
に
つ
い
て
そ
の
部
首
排
列
を
具
体
的
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
酒
井
氏
の
系
統
表
を
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
両
者
の
相
違
を
明
確
に
し
て
み
る
。
F
n
H
一八(
観
智
院
本
一
二
〇
部
首
の
中
、
末
尾
の
雑
部
に
つ
い
て
は
、
意
義
に
よ
る
類
聚
の
(
注
2
)
要
素
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
こ
れ
を
除
き
、
「
人
心
」
よ
り
「
酉
o
I
功
」
ま
で
の
部
首
に
つ
い
て
検
討
を
し
た
結
果
を
麦
に
し
た
も
の
が
次
に
か
か
げ
る
「
類
聚
名
義
抄
部
首
排
列
基
準
1
覧
表
」
で
あ
る
O
〔類聚名義抄部首排列基準一覧表〕
備 考
形
也
^
U!
戟
^
・11二音意. :・!'!し1Jlb i5
(草色政見Olfl,風olゆ,酉0サ)
酉<牛馬・雑畜>I,
)<牛馬・雑畜>
接近こrTt畜雑
<動物>
<辞・雑>
局(45)
革(49)
車鋤く牛馬
羊¢1)亀(85)
鼠(82)亀(86)
虫幽魚(87)
盟(%)一任色09)
章&t)
車梱-羊Ow)
Sfllゆ′-鬼佃
動
「首・辛・不・国・臼」
等の各部首
羽(89,毛(86),
同(91),欠q帆
力m-刀w-羽幽
毛(86)-食(87)-金幽-^ 89 -瓜(W)
阿皿(91)-皿(92)-血(92) ′
欠(101)-又伽母-支伽3) -又w-皮009
古
辞
書
に
お
け
る
部
首
排
列
の
基
準
〔
下
〕
。
各
部
首
に
つ
け
ら
れ
た
算
用
数
字
は
名
義
抄
の
部
首
番
号
。
た
だ
し
、
編
入
部
首
に
つ
い
て
は
、
「
谷
肝
」
の
ど
と
く
ダ
ッ
シ
ュ
の
符
号
を
用
い
る
.
。
各
意
義
群
の
名
称
は
、
纂
隷
万
象
名
義
・
新
撰
字
鏡
の
そ
れ
に
準
じ
て
つ
け
た
も
の
で
便
宜
的
な
も
の
。
。
備
考
欄
の
申
・
日
印
で
-
く
っ
た
部
首
は
、
篆
隷
万
象
名
義
の
意
義
群
と
対
照
し
た
場
合
、
同
〓
息
義
群
に
収
め
ら
れ
て
い
な
い
「
例
外
部
首
」
。
・
□
印
で
く
く
っ
た
部
首
は
、
新
撰
字
鏡
の
部
首
(
算
用
数
字
及
び
意
義
の
名
称
も
、
新
撰
字
鏡
の
そ
れ
で
あ
る
。
)
で
、
名
義
抄
の
各
意
義
群
に
流
れ
こ
ん
だ
と
思
わ
れ
る
連
続
部
首
な
い
し
は
近
接
部
首
。
(
た
だ
し
、
序
列
は
、
筆
者
が
整
理
し
た
も
の
で
、
新
撰
字
鏡
に
お
い
て
は
、
前
後
の
乱
れ
が
あ
る
。
)
・
-
印
で
む
す
ん
だ
も
の
は
、
例
外
部
首
を
中
心
に
類
似
字
形
排
列
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
編
入
部
首
は
た
い
て
い
字
形
上
の
類
似
に
よ
る
の
で
、
必
要
と
思
わ
れ
る
も
の
以
外
は
特
に
あ
げ
な
か
っ
た
。
右
の
一
覧
表
を
観
て
ま
ず
気
が
つ
く
こ
と
は
同
じ
意
義
群
で
あ
り
な
が
ら
重
複
し
て
あ
ら
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
形
体
(
人
体
)
」
(
㈹
～
榊
・
脚
～
働
)
、
「
動
物
」
(
捌
～
㈱
・
㈹
～
閥
・
㈹
～
o
)
、
「
地
」
(
仰
～
㈹
・
冊
～
佃
)
の
各
意
義
群
で
、
こ
う
し
た
事
実
が
生
じ
た
の
は
そ
こ
に
類
似
字
形
排
列
意
識
が
加
味
せ
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
意
義
の
分
断
が
生
じ
重
複
し
た
体
裁
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
右
の
重
複
意
義
群
の
中
、
「
捌
～
㈹
・
冊
～
佃
」
(
動
物
)
を
類
似
字
形
排
列
の
た
め
に
生
じ
た
分
裂
意
義
群
と
考
え
て
無
視
す
れ
ば
、
「
形
体
(
人
体
)
-
-
衣
・
食
・
住
-
-
早
木
-
-
動
物
-
-
雑
」
の
ど
と
き
序
列
が
あ
ら
わ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
新
撰
字
鏡
の
各
意
義
群
の
序
列
に
そ
の
ま
ゝ
対
応
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
人
間
中
心
の
排
列
意
識
は
名
義
抄
に
も
流
れ
て
い
る
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
更
に
右
の
意
義
群
の
中
、
「
衣
・
食
・
住
」
を
除
く
と
、
「
形
体
(
人
倫
)
-
-
草
木
‥
-
・
動
物
-
-
雑
」
と
な
り
、
篆
隷
万
象
名
義
・
新
撰
字
鏡
・
類
聚
名
義
抄
共
通
の
意
義
群
の
序
列
と
な
っ
て
そ
こ
に
一
貫
性
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
序
列
は
、
人
倫
・
形
体
が
草
木
(
植
物
)
・
動
物
に
優
先
し
て
い
る
点
か
ら
五
福
田
益
和
吉
田
金
彦
氏
の
い
わ
れ
る
「
類
書
式
分
類
法
」
の
範
噂
に
入
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。次
に
、
各
意
義
群
に
収
め
ら
れ
た
部
首
に
つ
い
て
は
そ
の
意
義
群
に
収
め
る
に
は
問
題
の
あ
る
例
外
部
首
も
い
く
つ
か
あ
る
の
で
あ
っ
て
t
覧
表
の
備
考
欄
に
か
か
げ
た
ど
と
く
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
の
例
外
部
首
を
中
心
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
以
下
具
体
的
に
説
明
を
す
る
。
。
人
山
～
麦
㈲
〔
辞
・
言
動
〕
新
撰
字
鏡
の
「
辞
・
雑
」
所
収
の
「
走
・
走
・
-
・
ヒ
・
麦
」
の
五
部
首
が
こ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
点
よ
り
、
「
辞
(
言
動
)
」
グ
ル
ー
プ
と
し
た
。
「
人
」
部
を
第
1
に
置
い
た
の
は
人
間
中
心
の
意
義
類
聚
の
方
針
か
ら
で
あ
り
特
に
渡
辺
実
氏
の
言
(
壮
j
訂
)
わ
れ
る
ど
と
く
仏
巻
の
名
と
か
か
わ
り
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
「
達
㈲
・
E
㈲
」
の
排
(
注
2
8
)
列
は
酒
井
氏
の
細
説
の
通
り
、
「
E
」
字
が
写
本
の
字
体
と
し
て
之
綾
に
通
じ
て
用
い
ら
れ
る
字
形
上
の
類
似
に
よ
る
も
の
。
「
麦
」
部
も
「
走
」
と
の
字
形
上
の
類
似
に
よ
っ
て
こ
こ
に
置
い
た
。
新
撰
字
鏡
の
「
辞
・
雑
」
所
収
の
部
首
で
も
あ
る
。
西
念
寺
本
で
は
「
麦
・
走
」
の
順
に
な
っ
て
い
る
と
は
岡
田
氏
の
言
で
あ
る
が
、
天
理
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
に
よ
っ
て
そ
れ
が
「
部
首
目
録
」
の
み
の
序
列
で
あ
り
、
本
文
の
方
は
観
智
院
本
と
同
様
に
「
走
・
麦
」
の
順
に
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
(
注
怨
)
る
。
.
1
m
～
十
㈲
〔
員
数
〕
玉
篇
類
の
第
1
意
義
群
「
員
数
」
グ
ル
ー
プ
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
例
外
部
首
「
-
ノ
㈲
」
は
「
十
㈲
」
と
の
字
形
上
の
類
似
に
よ
る
排
列
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
。
身
㈹
～
手
榊
〔
形
体
(
人
体
)
〕
新
撰
字
鏡
の
「
形
体
」
に
収
め
ら
れ
る
「
身
・
頁
・
目
・
・
・
-
」
等
の
十
1
部
首
、
新
撰
字
鏡
の
部
首
排
列
の
中
、
類
似
字
形
排
列
の
加
味
せ
ら
れ
た
「
丹
・
舟
」
、
「
月
・
肉
」
の
四
部
首
が
こ
こ
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
0
明
ら
か
に
「
形
体
(
人
体
)
」
の
意
義
に
よ
る
排
列
と
思
わ
れ
る
。
例
外
部
首
「
女
六
個
」
に
つ
い
て
酒
井
氏
の
説
明
は
苦
し
い
が
(
横
一
ア
ク
セ
ン
ト
を
認
め
る
立
場
)
、
こ
の
「
女
」
が
篆
隷
万
象
名
義
に
お
い
て
「
形
体
(
人
体
)
」
の
第
一
部
首
「
頁
㈱
」
の
直
前
に
位
置
す
る
「
女
脚
」
で
あ
り
、
又
新
撰
字
鏡
の
「
形
体
」
所
収
の
部
首
で
も
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
こ
こ
に
ふ
く
ま
れ
て
疑
問
は
な
い
と
い
え
る
。
氏
は
又
、
「
鼻
・
見
」
、
「
頁
・
多
」
等
の
部
首
に
つ
い
て
字
形
類
似
に
よ
る
排
列
を
言
わ
れ
る
が
、
筆
者
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
同
一
意
義
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
た
め
に
こ
こ
に
収
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
字
形
類
似
意
識
は
必
ず
し
も
は
た
ら
い
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
の
例
外
部
首
が
字
形
上
の
類
似
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
一
覧
表
に
記
し
た
通
り
で
あ
る
。
。
鋤
～
収
㈱
〔
動
物
〕
例
外
部
首
が
多
い
の
は
字
形
上
の
類
似
に
よ
る
排
列
意
識
が
は
た
ら
い
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
「
-
伽
」
は
康
紀
州
字
典
に
よ
る
と
「
魚
腸
」
(
商
雅
・
釈
魚
)
、
大
広
益
会
玉
篇
「
玄
鳥
」
と
あ
り
、
玉
篇
類
で
は
「
-
」
部
首
と
近
接
し
た
部
首
で
も
あ
る
。
よ
っ
て
こ
こ
に
置
か
れ
て
も
疑
問
は
な
い
.
「
木
倒
」
は
「
犬
側
」
字
と
の
字
形
上
の
類
似
で
あ
る
と
と
も
に
前
項
意
義
群
「
形
体
(
-
体
)
」
と
「
動
物
」
意
義
群
を
「
-
㈱
=
不
倒
-
-
鋤
」
の
ど
と
く
字
形
上
の
類
似
に
よ
っ
て
連
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
の
例
外
部
首
「
片
'
π
、
収
」
な
ど
が
字
形
上
の
類
似
に
よ
っ
て
排
列
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
1
覧
表
に
示
し
た
ご
と
く
で
あ
る
。
。
八
仰
-
1
㈹
〔
地
(
色
彩
)
〕
例
外
部
首
は
「
八
的
」
の
み
。
こ
の
「
八
」
は
「
動
物
」
お
よ
び
「
地
」
の
意
義
群
を
む
す
び
つ
け
る
た
め
に
字
形
上
の
類
似
に
よ
っ
て
次
第
せ
ら
れ
た
部
首
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
o
他
の
「
大
㈲
」
・
「
火
脚
」
な
ど
の
諸
部
首
は
篆
隷
万
象
名
義
で
は
す
べ
て
「
天
地
」
グ
ル
ー
プ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
新
撰
辛
鏡
に
お
い
て
は
「
地
」
グ
ル
ー
プ
の
「
谷
佃
」
・
「
水
佃
」
・
「
二
水
仰
」
三
部
首
が
こ
れ
に
対
応
し
て
い
る
。
「
水
」
部
が
法
の
巻
の
巻
頭
に
あ
る
こ
と
は
巻
名
の
「
法
」
字
を
初
出
せ
し
め
る
部
首
で
あ
る
と
い
う
説
(
渡
辺
実
氏
)
、
大
部
首
で
あ
る
水
部
を
巻
頭
に
お
き
「
引
き
や
す
さ
」
を
念
頭
に
お
い
た
た
め
と
す
る
説
(
酒
井
意
二
氏
)
も
考
え
ら
れ
る
が
意
義
に
よ
る
類
聚
が
背
景
に
あ
る
こ
と
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
酒
井
氏
の
「
表
4
」
に
お
い
て
「
黒
」
・
「
水
」
部
首
相
互
の
連
結
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
の
は
字
形
上
の
類
似
が
み
ら
れ
な
い
た
め
で
あ
っ
て
、
こ
こ
は
「
地
(
色
彩
)
」
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
意
義
に
よ
る
排
列
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
。
言
個
～
歯
脚
〔
形
体
(
人
体
)
〕
篆
隷
万
象
名
義
の
「
形
体
」
意
義
群
に
入
ら
な
い
例
外
部
首
「
言
姻
」
・
「
立
脚
」
・
「
豆
㈹
」
・
「
ト
㈲
」
の
中
、
「
言
㈹
」
を
の
ぞ
き
他
の
三
部
首
は
新
撰
辛
鏡
の
「
辞
・
雑
」
に
対
応
し
、
「
言
姻
」
部
は
、
「
足
㈲
」
・
「
面
㈹
」
・
「
歯
㈹
」
の
各
部
首
と
と
も
に
新
撰
字
鏡
の
「
形
体
」
に
対
応
し
て
い
る
。
例
外
部
首
「
言
」
が
新
撰
字
鏡
で
は
名
義
抄
と
同
じ
く
「
形
体
」
に
属
し
て
い
る
点
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
大
広
益
会
玉
篇
で
も
「
言
」
部
は
「
足
」
部
に
比
較
的
近
接
し
て
い
る
0
(
足
㈹
-
・
・
・
言
佃
)
。
酒
井
氏
の
「
表
4
」
で
「
言
」
が
前
項
「
1
個
」
と
、
草
体
の
相
似
を
援
用
し
な
け
れ
ば
つ
な
が
ら
な
い
と
い
う
説
明
の
苦
し
さ
は
そ
こ
に
意
義
の
切
れ
目
が
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
。
山
側
～
土
鍋
〔
地
〕
例
外
部
首
「
色
脚
」
お
よ
び
編
入
部
首
を
の
ぞ
き
、
他
の
「
山
側
・
石
畑
・
玉
佃
」
等
六
部
首
す
べ
て
「
地
」
の
意
義
に
入
る
も
の
で
あ
る
.
そ
し
て
こ
の
六
部
首
が
す
べ
て
新
撰
字
鏡
の
「
地
」
・
「
辞
・
雑
」
所
収
の
部
首
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
も
l
覧
表
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
.
例
外
部
首
「
色
脚
」
が
「
邑
餌
」
と
の
字
形
上
の
類
似
に
よ
る
こ
と
は
明
ら
か
。
酒
井
氏
が
「
山
」
以
下
の
数
部
首
に
つ
い
て
「
意
味
上
の
連
関
・
連
想
が
主
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
の
は
筆
者
の
立
場
か
ら
当
然
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
「
意
味
」
と
い
う
の
が
こ
こ
で
は
「
地
」
グ
ル
ー
プ
の
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
。
心
仰
～
衣
佃
〔
布
畠
・
装
束
(
衣
)
〕
例
外
部
首
「
心
仰
」
を
の
ぞ
き
「
巾
蜘
」
「
糸
側
」
・
「
衣
佃
」
の
三
部
首
は
す
べ
て
新
撰
字
鏡
の
「
布
畠
・
装
束
」
所
収
の
部
首
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
古
辞
書
に
お
け
る
部
首
排
列
の
基
準
〔
下
〕
外
部
首
「
心
」
は
立
心
篇
の
字
形
と
し
て
「
巾
」
部
首
と
類
似
し
て
い
る
か
ら
、
辛
形
上
の
排
列
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
こ
の
「
布
岳
・
装
束
」
は
次
項
の
「
稲
穀
」
・
「
居
処
」
の
各
意
義
群
と
つ
ら
な
り
、
「
衣
・
食
・
住
」
の
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
、
新
撰
字
鏡
と
同
じ
排
列
形
式
を
ふ
ん
で
い
る
。
。
示
仙
～
米
脚
〔
稲
穀
(
食
)
〕
例
外
部
首
「
示
拙
」
を
の
ぞ
き
、
「
禾
㈹
・
末
肝
」
・
「
米
脚
」
は
新
撰
字
鏡
の
「
稲
穀
」
・
「
飲
食
」
所
収
の
部
首
に
対
応
す
る
も
の
O
「
示
」
は
「
-
㈹
」
・
「
ネ
拙
」
・
「
禾
佃
」
と
次
第
さ
れ
て
い
る
通
り
字
形
上
の
類
似
に
よ
る
排
列
で
、
そ
れ
も
前
項
意
義
群
「
布
畠
・
装
束
(
衣
)
」
と
本
項
の
「
稲
穀
(
食
)
」
グ
ル
ー
プ
と
を
つ
な
ぐ
役
割
を
も
果
し
て
い
る
。
。
ゝ
伽
～
戸
棚
〔
居
処
(
住
)
〕
前
項
意
義
群
「
衣
」
・
「
食
」
に
つ
い
で
「
住
」
グ
ル
ー
プ
を
次
第
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
酒
井
氏
は
「
～
」
部
首
を
前
項
の
「
糸
・
衣
・
示
・
禾
・
米
」
字
の
有
す
る
共
通
点
「
1
」
を
抽
出
せ
る
も
の
と
さ
れ
る
が
苦
し
い
説
明
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
で
は
類
似
字
形
の
概
念
か
ら
は
ず
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
「
米
」
と
「
ゝ
」
部
首
の
間
に
は
明
ら
か
に
意
義
上
の
断
絶
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
ゝ
」
抽
也
の
説
明
に
し
て
も
「
門
」
・
「
戸
」
な
ど
の
部
首
に
つ
い
て
理
に
合
わ
な
い
。
む
し
ろ
意
義
に
よ
る
類
聚
を
背
景
に
し
て
考
え
る
方
が
説
明
し
や
す
い
。
た
だ
し
そ
う
な
る
と
、
例
外
部
首
が
「
1
」
・
〓
」
・
「
勺
」
・
「
穴
」
・
「
雨
」
・
「
口
」
・
「
戸
」
な
ど
と
多
く
な
っ
て
来
る
が
、
新
撰
字
鏡
と
の
関
係
を
考
慮
に
入
れ
る
と
「
辞
・
雑
(
居
処
)
」
グ
ル
ー
プ
よ
り
「
戸
掴
・
{
㈹
・
穴
㈹
・
t
は
・
」
の
連
続
部
首
お
よ
び
「
口
榔
・
1
個
・
門
川
」
の
三
部
首
が
こ
れ
に
対
応
し
、
「
居
処
」
グ
ル
ー
プ
よ
り
「
門
個
」
部
首
が
対
応
し
て
居
り
、
意
義
に
よ
る
類
聚
意
識
が
つ
よ
い
こ
と
が
わ
か
る
。
「
～
{
・
t
勺
・
穴
・
雨
」
等
の
部
首
の
排
列
に
つ
い
て
は
字
形
上
の
類
似
を
認
め
る
酒
井
氏
の
勧
説
を
一
応
認
め
る
に
し
て
も
、
「
門
・
口
」
よ
り
「
戸
・
虎
」
へ
つ
づ
く
説
明
の
中
で
「
門
」
と
「
口
」
と
の
次
第
に
つ
い
て
の
説
明
は
あ
い
ま
い
で
納
得
い
か
な
い
。
な
お
、
「
戸
」
は
篆
隷
万
象
名
義
で
は
「
戻
七
福
田
益
和
病
」
グ
ル
ー
プ
の
第
一
部
首
「
戸
川
」
と
し
て
あ
げ
た
が
、
前
項
「
居
処
」
グ
ル
ー
プ
の
末
尾
の
部
首
「
戸
川
」
と
は
隣
接
部
首
で
あ
っ
て
、
名
義
抄
に
お
け
る
「
戸
」
の
編
入
部
首
と
し
て
「
戸
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
そ
れ
な
り
の
深
い
因
縁
が
あ
る
こ
と
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。
。
虎
冊
～
鹿
偶
〔
動
物
〕
/
例
外
部
首
「
「
個
・
「
瑚
」
は
字
形
上
の
類
似
に
よ
る
次
第
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
篆
隷
万
象
名
義
の
「
動
物
」
グ
ル
ー
プ
所
収
の
「
鹿
鍋
」
・
「
虎
㈲
」
・
「
虎
鋤
」
各
部
首
の
前
項
の
意
義
グ
ル
ー
プ
「
天
地
」
所
収
の
終
り
に
近
い
部
首
「
L
帥
・
「
㈹
」
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
方
新
撰
字
鏡
で
は
「
辞
・
雑
」
所
収
の
「
「
㈹
・
「
㈹
」
の
連
続
部
首
で
あ
っ
て
、
玉
篇
系
統
の
辞
書
に
お
い
て
「
「
・
「
」
二
部
首
は
つ
ね
に
連
続
部
首
と
し
て
次
第
せ
ら
れ
て
い
る
。
。
L
個
～
夕
㈹
〔
疾
病
〕
両
部
首
「
疾
病
」
の
意
義
に
よ
る
次
第
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
鹿
欄
」
・
「
「
個
」
は
意
義
群
相
互
(
す
な
わ
ち
「
動
物
」
≠
「
疾
病
」
)
の
連
結
の
た
め
に
字
形
上
の
排
列
が
加
味
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
「
「
・
夕
」
の
排
列
に
つ
い
て
同
じ
字
形
上
の
類
似
に
よ
る
排
列
と
み
る
に
は
無
理
が
あ
る
と
思
わ
れ
、
意
義
類
聚
と
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
編
入
部
首
「
夕
・
ア
・
多
」
の
中
、
「
夕
・
多
」
二
部
首
は
篆
隷
万
象
名
義
の
「
天
地
」
所
収
の
中
、
字
形
上
の
類
似
に
よ
っ
て
排
列
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
夕
銅
・
多
8
1
9
」
に
対
応
し
、
こ
の
連
続
部
首
が
名
義
抄
に
お
い
て
も
字
形
上
の
類
似
に
よ
っ
て
次
第
さ
れ
た
連
続
部
首
と
し
て
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
.
子
佃
～
寸
冊
〔
員
数
・
方
角
〕
「
員
数
・
方
角
」
グ
ル
ー
プ
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
酒
井
氏
は
「
十
・
γ
ア
ク
セ
ン
ト
グ
ル
ー
プ
の
引
き
出
し
役
と
し
て
や
は
り
前
部
が
つ
へ
ん
と
の
字
形
上
の
相
似
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
」
と
説
明
し
て
屠
ら
れ
る
が
無
理
が
あ
る
。
こ
こ
も
や
は
り
意
義
に
よ
る
類
聚
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
例
外
部
首
「
斗
・
臥
」
の
二
部
首
に
つ
い
て
は
、
「
斗
」
は
篆
隷
万
象
名
義
・
新
撰
字
鏡
と
も
に
「
器
皿
・
調
度
」
類
に
収
ー
＼ノ
め
ら
れ
て
い
る
が
、
名
義
抄
で
は
.
「
斗
」
を
容
量
の
単
位
と
考
え
、
「
員
数
」
の
部
類
に
転
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
朝
」
は
字
形
上
の
排
列
と
も
思
わ
れ
な
い
し
不
審
で
あ
る
。
名
義
抄
の
本
文
で
は
「
古
旦
反
1
日
出
光
」
(
法
下
一
四
二
)
と
あ
り
、
玉
篇
類
で
は
「
天
地
」
の
部
類
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
名
義
抄
に
お
い
て
「
動
側
」
の
近
く
に
あ
る
「
夕
闇
」
の
編
入
部
首
「
夕
・
多
」
が
万
象
名
義
で
は
「
削
㈲
-
・
・
・
夕
銅
・
多
鵬
」
と
、
同
じ
「
天
地
」
グ
ル
ー
プ
に
属
し
、
し
か
も
近
接
し
て
排
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
「
夕
I
子
」
の
ど
と
く
酒
井
氏
は
表
の
中
で
字
形
上
の
排
列
を
示
し
て
居
ら
れ
る
が
こ
の
両
部
首
の
問
に
は
、
疾
病
・
員
数
方
角
と
い
う
意
義
の
境
界
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
同
意
で
き
な
い
。
。
卯
剛
・
竹
脚
〔
草
木
〕
「
草
木
」
の
部
類
を
収
め
た
も
の
。
新
撰
字
鏡
に
お
い
て
も
「
草
木
」
の
部
類
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
酒
井
氏
は
「
坤
・
竹
・
力
に
は
γ
が
字
形
の
中
核
を
な
す
強
い
印
象
を
与
え
る
」
と
し
て
、
字
形
上
の
連
結
を
強
調
さ
れ
て
い
る
が
苦
し
い
説
明
に
思
わ
れ
る
。
「
寸
・
坤
・
竹
・
力
」
の
排
列
に
つ
い
て
字
形
上
の
相
似
を
言
う
の
は
付
会
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
四
部
首
に
つ
い
て
は
意
義
に
よ
る
類
聚
の
立
場
か
ら
で
な
く
て
は
説
明
が
つ
か
な
い
よ
う
に
思
う
。
た
だ
し
、
僧
の
巻
の
巻
頭
部
首
に
、
部
首
中
最
大
の
所
属
字
数
を
収
め
る
「
紳
」
部
を
置
い
た
と
す
る
酒
井
氏
の
御
説
は
う
な
ず
け
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
意
義
類
聚
の
立
場
か
ら
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
。
力
脚
～
叉
㈹
〔
器
皿
・
調
度
〕
「
器
皿
・
調
度
」
類
を
排
列
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
編
入
部
首
を
の
ぞ
-
二
十
二
部
首
の
中
、
「
力
・
羽
・
毛
・
食
・
4
・
瓜
・
成
・
欠
・
又
」
の
九
部
首
は
例
外
部
首
と
な
る
が
大
体
字
形
上
の
類
似
に
よ
る
排
列
と
い
う
立
場
か
ら
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
一
覧
表
参
照
)
た
だ
し
、
そ
の
中
で
「
羽
脚
」
・
「
毛
㈱
」
の
次
第
は
字
形
上
の
類
似
と
い
う
よ
り
こ
の
二
部
首
が
万
象
名
義
で
同
一
意
義
「
動
物
」
グ
ル
ー
プ
所
収
の
部
首
で
あ
り
更
に
「
羽
㈹
-
-
毛
細
」
と
近
接
部
首
で
も
あ
る
こ
と
に
よ
り
名
義
抄
で
は
連
続
し
て
次
第
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
△
」
は
万
象
名
義
で
は
「
音
楽
・
器
皿
」
グ
ル
ー
プ
(
糾
～
㈲
)
に
近
接
す
る
部
首
(
㈱
)
で
あ
る
。
酒
井
氏
は
「
瓜
・
閲
」
、
「
皿
・
瓦
・
缶
」
な
ど
の
部
首
排
列
に
つ
い
て
各
部
首
本
文
の
最
末
字
を
も
考
慮
に
入
れ
て
字
形
上
の
連
繋
を
見
て
行
こ
う
と
さ
れ
る
が
'
名
義
抄
の
実
際
の
使
用
者
と
し
て
は
こ
れ
で
は
か
え
っ
て
面
倒
で
あ
り
実
用
に
適
す
る
も
の
と
は
い
い
難
い
。
筆
者
は
意
義
に
よ
る
類
聚
が
基
本
を
な
し
て
い
る
と
い
う
立
場
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
名
義
抄
が
辞
書
と
し
て
の
役
割
を
十
分
果
し
う
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
酒
井
氏
が
右
の
部
首
に
つ
い
て
「
大
広
益
金
玉
篇
で
は
巻
十
五
、
十
六
、
十
七
に
近
接
し
て
存
在
す
る
」
と
言
わ
れ
る
の
は
実
は
玉
篇
の
意
義
類
聚
が
名
義
抄
に
流
れ
こ
ん
で
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。一
方
、
新
撰
字
鏡
の
部
首
と
の
関
係
を
考
え
れ
ば
1
覧
表
に
示
し
た
ご
と
-
新
撰
字
鏡
の
「
器
皿
・
調
度
」
グ
ル
ー
プ
と
は
二
部
首
(
瓦
・
缶
)
の
み
の
対
応
で
あ
る
が
、
他
に
「
帝
・
雑
」
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
は
「
斤
・
矢
・
四
・
方
-
-
」
部
首
を
は
じ
め
と
し
て
編
入
部
首
を
も
考
え
る
と
計
十
六
部
首
(
そ
れ
も
序
列
を
整
理
す
る
と
連
続
部
首
が
つ
づ
い
て
い
る
。
)
が
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
こ
と
に
な
り
、
い
わ
ば
新
撰
字
鏡
の
「
辞
・
雑
」
グ
ル
ー
プ
よ
り
右
の
十
六
部
首
を
1
托
し
て
名
義
抄
の
「
器
皿
・
調
度
」
グ
ル
ー
プ
に
ま
と
め
編
入
し
た
体
裁
に
な
っ
て
い
る
。
新
撰
字
鏡
と
名
義
抄
と
の
意
義
類
聚
に
よ
る
相
互
関
係
の
親
密
さ
を
こ
こ
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
。
皮
㈹
～
酉
㈹
〔
動
物
(
集
会
・
雑
畜
〕
「
動
物
」
グ
ル
ー
プ
を
排
列
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
中
に
「
集
会
・
雑
畜
」
を
も
加
味
し
て
次
第
し
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
中
で
例
外
部
首
と
な
る
の
は
「
車
・
鬼
・
風
・
酉
」
の
四
部
首
で
あ
る
。
「
車
」
は
次
の
「
羊
」
字
と
の
字
形
上
の
類
似
(
車
㈹
-
羊
㈹
)
に
よ
る
こ
と
及
び
新
撰
字
鏡
で
は
「
牛
馬
・
雑
畜
」
グ
ル
ー
プ
(
㈹
～
働
)
に
近
接
し
た
部
首
(
㈹
)
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
こ
こ
に
次
算
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
O
次
に
「
見
川
」
は
編
入
部
首
で
あ
る
「
罵
聖
と
の
字
形
上
の
類
似
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
風
o
l
ゆ
)
は
篆
隷
万
象
名
義
に
お
い
古
辞
書
に
お
け
る
部
首
排
列
の
基
準
〔
下
〕
て
「
鬼
」
と
近
接
部
首
(
風
㈱
-
-
鬼
㈱
)
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
こ
こ
に
「
兄
佃
・
風
㈹
」
と
排
列
せ
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
後
の
例
外
部
首
「
酉
㈹
」
は
雑
部
を
の
ぞ
け
ば
名
義
抄
に
お
け
る
最
末
尾
の
部
首
に
あ
た
る
。
篆
隷
万
象
名
義
の
部
首
排
列
を
濃
厚
に
う
け
つ
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
名
義
抄
が
万
象
名
義
の
部
首
の
末
尾
に
位
置
す
る
部
首
の
一
つ
「
酉
㈱
」
を
も
っ
て
終
っ
て
い
る
の
は
十
分
に
意
識
せ
ら
れ
た
上
で
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
新
撰
字
鏡
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
牛
馬
・
雑
畜
」
グ
ル
ー
プ
に
近
接
し
た
部
首
が
四
部
首
(
酉
・
馬
・
革
・
車
)
、
「
動
物
」
グ
ル
ー
プ
の
六
部
首
(
羊
・
鼠
・
虫
・
亀
・
覗
・
魚
の
連
続
部
首
)
、
「
辞
・
雑
」
グ
ル
ー
プ
の
三
部
首
(
鬼
・
葦
・
佳
)
が
そ
れ
ぞ
れ
名
義
抄
の
「
動
物
」
(
集
会
・
雑
畜
)
グ
ル
ー
プ
に
照
応
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
、
各
意
義
群
に
つ
い
て
、
例
外
部
首
と
な
る
諸
部
首
に
つ
い
て
そ
の
拠
る
と
こ
ろ
を
説
明
し
て
来
た
。
あ
と
に
の
こ
っ
た
「
雑
部
」
は
「
首
」
部
首
を
は
じ
め
と
し
て
い
く
つ
か
の
字
数
少
な
き
小
部
首
よ
り
成
り
立
っ
て
い
る
が
そ
の
排
列
に
つ
い
て
は
特
に
基
準
が
認
め
ら
れ
な
い
と
思
う
。
(
小
部
首
で
あ
れ
ば
部
首
検
索
の
上
で
も
特
艦
不
便
は
な
い
は
ず
で
あ
る
O
)
「
雑
部
」
は
文
字
通
り
「
雑
」
の
部
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
既
述
し
た
ど
と
く
蓮
成
院
本
の
雑
部
の
整
理
せ
ら
れ
た
体
裁
は
後
人
の
手
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
観
智
院
本
の
ど
と
き
体
裁
が
原
名
義
抄
の
雑
部
の
実
態
で
も
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
篆
隷
万
象
名
義
の
末
尾
近
く
に
「
雑
」
グ
ル
ー
プ
(
㈹
～
㈱
)
が
認
め
ら
れ
、
新
撰
字
鏡
に
お
い
て
も
そ
の
末
尾
に
「
辞
・
●
o
O
雑
」
(
最
末
尾
は
「
臨
時
雑
要
字
」
が
お
か
れ
て
い
る
。
)
グ
ル
ー
プ
が
認
め
ら
れ
る
と
同
様
に
類
聚
孟
抄
が
そ
の
末
尾
に
「
雑
軍
事
(
仏
上
篇
目
に
よ
る
)
と
明
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
首
」
以
下
の
部
首
を
並
べ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
雑
部
」
篇
目
の
立
て
方
も
玉
篇
の
流
れ
に
そ
っ
て
い
る
こ
と
は
こ
れ
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
IEid九
′
_
＼
古
辞
書
に
お
け
る
部
首
排
列
の
基
準
に
つ
い
て
原
本
系
玉
篇
の
流
れ
を
く
む
篆
隷
九
福
田
益
和
万
象
名
義
の
部
首
排
列
に
つ
い
て
ま
ず
検
討
し
、
そ
こ
に
部
首
自
身
の
意
義
に
よ
る
類
聚
を
第
l
の
基
準
と
し
て
、
更
に
字
形
上
の
類
似
に
よ
っ
て
統
1
し
よ
う
と
す
る
(注S;)
意
図
が
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
更
に
「
玉
篇
」
参
看
を
明
記
し
て
い
る
新
撰
字
鏡
・
類
聚
名
義
抄
の
部
首
排
列
に
つ
い
て
も
同
じ
く
意
義
に
よ
る
類
聚
が
基
本
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
意
義
類
聚
に
よ
る
部
首
排
列
は
「
字
鏡
抄
」
な
ど
に
お
い
て
整
理
徹
底
さ
れ
る
が
こ
れ
は
吉
田
金
彦
氏
の
い
わ
ゆ
る
韻
書
式
分
類
法
に
よ
る
も
の
で
、
む
し
ろ
類
書
式
分
類
法
の
範
噂
に
入
る
玉
篇
系
統
の
新
撰
字
鏡
・
名
義
抄
な
ど
と
は
ち
が
う
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
名
義
抄
に
お
け
る
例
外
部
首
の
検
討
よ
り
、
新
撰
字
鏡
の
「
辞
・
雑
」
グ
ル
ー
プ
よ
り
流
れ
こ
ん
だ
体
裁
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
雨
音
の
親
密
な
る
関
係
を
思
わ
せ
る
。
両
署
に
お
け
る
各
意
義
群
内
部
に
お
い
て
そ
の
序
列
を
も
問
題
に
す
る
と
異
同
が
み
ら
れ
る
た
め
先
学
の
細
説
で
は
意
義
類
聚
の
基
準
が
強
調
さ
れ
な
か
っ
た
ど
と
く
で
あ
る
。
更
に
両
辞
書
と
も
字
形
上
の
類
似
に
よ
る
部
首
統
1
が
加
味
せ
ら
れ
て
居
り
、
こ
こ
に
玉
篇
系
統
の
辞
書
に
お
け
る
部
首
排
列
の
基
準
に
一
貫
性
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。(
注
3
1
)
酒
井
憲
二
氏
の
言
わ
れ
る
ど
と
く
類
聚
名
義
抄
本
文
の
字
順
に
つ
い
て
は
「
類
似
字
形
排
列
意
識
」
が
存
す
る
こ
と
は
そ
の
通
り
で
あ
る
と
思
う
も
の
で
あ
る
が
、
部
首
排
列
に
つ
い
て
は
意
義
に
よ
る
類
聚
意
識
が
基
本
的
に
存
す
る
も
の
と
思
う
。
上
ifcS)
代
よ
り
「
玉
篇
」
が
小
島
憲
之
氏
の
い
わ
れ
る
「
訓
話
的
類
書
」
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
辞
書
作
製
に
あ
た
っ
て
「
玉
篇
」
が
座
右
に
置
か
れ
た
こ
と
は
当
然
な
こ
と
で
あ
り
、
人
々
の
習
熟
し
た
玉
篇
の
部
首
排
列
の
基
準
を
踏
襲
と
ま
で
は
行
か
な
く
と
も
大
い
に
参
考
に
し
た
こ
と
は
実
用
性
を
重
ん
じ
る
辞
書
の
性
格
か
ら
し
て
も
こ
れ
ま
た
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
。
(25) (24) (23)C
D
s
i
i
H
u
E
t
i
Z
f
J
例日
H
U
り
】
鋤13り
山
つ
)
U
o
部
、
第
二
巻
、
八
木
書
店
〕
2
6
ペ
で
も
同
じ
く
言
及
さ
れ
、
更
に
本
文
の
配
列
に
つ
い
て
は
、
法
華
経
の
要
素
あ
り
と
言
わ
れ
る
。
注
㈲
同
書
1
9
8
ペ
他
に
、
吉
田
金
彦
氏
は
「
辞
書
の
歴
史
」
〔
講
座
国
語
史
、
第
3
巻
「
語
棄
史
」
所
収
、
大
修
館
書
店
〕
で
、
「
字
形
類
似
の
排
列
意
識
に
よ
っ
て
お
り
モ
デ
ル
の
基
本
は
玉
篇
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
」
.
,
1
-
1
ペ
)
と
簡
単
に
記
し
て
居
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
注
㈲
同
書
8
ペ
注
②
同
書
3
6
9
ペ
渡
辺
実
氏
は
、
「
前
六
帖
字
書
」
は
「
前
前
高
山
寺
本
」
に
他
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
注
鋤
の
中
、
「
三
宝
類
字
集
」
複
製
解
題
2
 
1
ペ
蓮
成
院
本
に
お
い
て
は
整
理
せ
ら
れ
た
「
雑
部
」
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
後
人
の
手
に
よ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
注
㈹
同
書
。
注
脚
同
書
2
5
ペ
、
注
㈹
同
書
に
も
同
じ
言
及
あ
り
.
注
㈲
同
書
、
以
下
特
に
こ
と
わ
ら
な
い
限
り
、
同
書
に
よ
る
.
1
々
あ
げ
る
こ
と
を
し
な
い
。
注
冊
同
書
3
9
 
1
ペ
本
稿
に
お
い
て
は
篆
隷
万
象
名
義
の
部
首
排
列
に
つ
い
て
は
詳
論
を
避
け
て
い
る
の
で
こ
の
点
に
つ
い
て
の
論
及
は
別
稿
に
ゆ
ず
る
。
注
㈲
同
書
に
お
い
て
詳
論
が
見
ら
れ
、
本
文
の
字
順
に
つ
い
て
の
氏
の
細
説
は
動
か
ぬ
も
の
と
恩
う
。
小
島
憲
之
「
上
代
に
於
け
る
学
問
の
一
面
」
(
文
学
、
昭
^
*
.
-
H
 
、
7
0
ペ
)
-
原
本
系
玉
篇
の
周
辺
1(
昭
和
四
十
七
年
九
月
三
十
日
受
理
)
注
伽I (19) (18)
注
②
同
書
3
 
6
8
ペ
、
。
印
筆
者
。
以
下
同
じ
。
注
㈲
同
書
8
ペ
注
鼎
同
書
.
他
に
「
三
宝
類
字
集
」
複
製
解
題
〔
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
、
和
書
之
